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um meio para se fazer convergir o conheci-
mento que uma pessoa possui acerca de si 
com o conhecimento que Deus terá dessa 
mesma sua pessoa. Neste justo sentido, é 
possível afirmar que o livro de Timothy 
M. Gallagher visa mostrar que a essência 
do «exame» passa por ser o contínuo dis-
cernimento da presença, actividade, auto-
-revelação e apelo de Deus a uma posterior 
vivência responsorial a tal apelo.
Sendo – inclusive nos textos presentes 
na contracapa e na aba da capa – uma fiel 
versão da edição original que, datando de 
2006, foi publicada pela norte-americana 
Crossroads, este texto – que àquela edição 
agrega um simpático prefácio especialmen-
te composto para a presente publicação – é 
um simpático contributo para todos aque-
les que não estão bem familiarizados com a 
prática do «exame de consciência» tal como 
o mesmo surge nos Exercícios Espirituais de 
Inácio de Loyola. Baseado numa inegável 
experiência pessoal que – configurando a 
personalidade de alguém feito, certamente 
e igualmente desse modo, um competente 
acompanhante – transpira em todas as 
páginas que albergam as reflexões contidas 
nesta obra, é inegável que estamos ante 
uma interessante publicação que em muito 
pode contribuir para a formação espiritual 
de todos aqueles que possuem um coração 
disponível para estar atento à presença 
activa, na sua vida, de um Deus-Amor que, 
em Jesus e pelo Espírito Santo, é sempre o 
Emmanuel.
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Jean-Pierre Torrell – conhecido domi-
nicano, professor emérito da Faculdade de 
Teologia, em Fiburgo, na Suíça – apresenta 
neste livro uma série de meditações para 
cada dia da semana, desde a quinta-feira 
santa até ao Pentecostes. «A cruz gloriosa» 
é essa, que tendo sido instrumento da mais 
profunda humilhação de Jesus, se tornou 
fundamento da vida gloriosa do Cristo res-
suscitado e de todos os que são chamados a 
ressuscitar com ele para a vida gloriosa em 
Deus. É sobre ela que ele medita e escreve, 
para que outros possam também meditar, 
pondo-se em atitude de um «coração que 
escuta».
Para cada dia, Torrell selecciona um 
versículo ou um pequeno passo de uma 
das duas leituras, mais frequentemente do 
evangelho, a partir dela, como é próprio 
da homilia, procurando ressonâncias para 
a vida cristã a viver no tempo presente. 
Procura, primeiro compreender e ajudar a 
compreender, para, em seguida, viver e aju-
dar o leitor a vivência semelhante. Nessa 
vivência entram muitas coisas da situação 
actual do mundo, sugerindo assim ao leitor 
a atenção a elas e à actualização da Palavra 
lida e meditada, nas suas incidências sobre 
o mundo que temos aí hoje diante de nós.
Este é um livro que muito pode ser útil, 
quer à meditação pessoal, com o inerente 
aprofundamento do mistério do Ressusci-
tado e da Igreja onde está presente, quer 
à pregação homilética de quem celebra a 
Eucaristia e carece de transmitir aos fiéis, 
em cada celebração, a mensagem essencial 
da Palavra nela lida.
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